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I J E B R E C Z E N I
VI. bérlet. Csütörtökön, Február 16-kán 1871. 
a d a t i k :
1. szám.
Nagy opera 3 felvonásban. Donizettitől.
(Rendező: Szabó.)
S  x e wn él y x e l:
Boisfleur, raarqois — 
Sirval Arlhur, öcscse — 






11 Linda, lea'nyuk — —  - Mándokiné. 
i Pierotio, savoyard fiú — — — Dalnokiné. 
j Iskolamester — — — — Philippovits. 
** Pórok, nők.
Végül- keringő; Godfreytől, énekli Mándokiné.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnái d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-t<>l—5-ig, este a pénztárnál.
M e t f f Ú f a k  1 Alsó és közép páholy 3 frt. 5 0  kr. Családi páholy 5  frt. Másodenaeleti páholy frt. kr 
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék Í O  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat kr.
Garnizon őrmestertől lefelé 3 kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Kezdete 7 érakor, vége 9 után.
Bérlelhirdeíi‘8.
Tisztelettel érlesitíetik a t  ez, közönség, - hogy a halódik bérlet, ma folyó hó 16-kán veszi kezdetét A bérletár 2 0  előadásra kővetkező ösaládípaholy 
65 frt. Alsó és közép páholy 45 frb Felső páholy 30  írt Támlásszék 9 frt. Földszinti zártszék 6 frt. Emeleli zartszék 5 frt
Debreczen, 1871 . Február 15, -A s z í n h á z i  b i® d 4 tm á n y .
Debreczen 1871 . Nyomatéit a város könyvnyomdájában, (Bgm.)
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